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Į V A D A S 
 
Muzikinio ugdymo reikšmė vaikui svarbi dviem aspektais. Muzika bei 
muzikinė veikla gali efektyviai veikti visuminę jo raidą ir lavinti muzikinius gabumus. 
Visame pasaulyje muzika plačiai naudojama kaip relaksacinė, profilaktinė, gydomoji 
priemonė. Pvz., mikčiojimą geriausiai gydo dainavimas. Be to, išlavinta muzikinė 
klausa padeda bendrauti su kitais ţmonėmis. 
Muzikiniai gabumai geriausiai lavėja tik iki devynerių metų, todėl reguliarus, 
kasdieninis vaiko buvimas garsų pasaulyje – geriausia terpė muzikinių gabumų raidai. 
Visa tai būsimas auklėtojas įpareigoja gerai paţinti reikiamą muziką ir išmanyti vaiko 
muzikos suvokimo ir atlikimo galimybes. 
Metodinė priemonė „Dainelės ir ţaidimai“ 3-jų, 4-5 – rių, 6-rių metų amţiaus 
vaikams skiriama kolegijų studentams, studijuojantiems ikimokyklinę pedagogiką. 
Tai praktinė metodinė priemonė, kurioje pateikiama įvairaus sunkumo, skirtingų 
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